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Kuala Lumpur: Sukan gimnastik ar-
tistik bakal membuka tirainya hari
ini dengan 12 pingat emas menjadi
taruhan.
Selepasmemenangi tiga emas pada
Sukan SEASingapura dua tahun lalu,
Persekutuan Gimnastik Malaysia
(MGF) sekadar menyasarkandua
emas daripada kategoriwanita untuk
sukan gimnastik artistik.
. Beberapa ke-
cederaan yang
menghantui gi-
mas negara ber-
kemungkinan
menjadi alasan
buat badan in-
duk itu meletak-
kan sasaran lebih rendah daripada
temasya lalu.
Pada bulan lalu, gimnas senior
negara Tracie Ang dan Nur Eli
Ellina Azmi mengalami kecedera-
an.
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ElIiila mengaIami kecederaan per-
gelangan kaki ketika menjalanila-
tihan di Brisbane, Australia dan se-
dang dalam proses pemulihan ma-
nakala Tracie berharap dapat
mengurangkan kesakitan di bahagi-
an belakangnya.
Taruhan terbaik negara sekali lagi
terletak kepada Farah Ann Abdul
Hadi yang memenangi dua emas di
Singapura dalam acara senaman lan-
tai dan berpasukan.
Pada temasya tahun lalu, skuad
gimnastik artistik negara meraih tiga
pingat emas, tiga perak dan tiga gang-
sa dengan emas disumbang oleh
skuad wanita acara berpasukan, Fa-
rah Ann dalam senaman lantai dan
Ing Yueh (batang titian). .
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